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Sukamto.Q.100090052. “Profil Guru Bersertifikat Pendidik (Studi di SDN  
Bendungan 1)”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2011. 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan ciri-ciri guru 
bersertifikat pendidik. 2) Mendeskripsikan ciri-ciri implementasi profesional guru 
dalam penyelenggaraan pendidikan. 3) Mendeskripsikan ciri-ciri pendukung dan 
penghambat dalam melaksanakan implementasi profesional guru di SD Negeri 
Bendungan 1 Kabupaten Sragen. 
Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
kualitatif etnografis. Penelitian ini berlokasi di SDN Bendungan 1 Kabupaten 
Sragen. Sumber data yang digunakan adalah arsip dan foto. Nara sumber dalam 
penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru bersertifikat pendidik dan siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan, verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini adalah 
triangulasi sumber dan metode. 
Simpulan penelitian ini ; 1) Profil guru bersertifikat pendidik yaitu tampilan 
dalam tugasnya mulai dari raut muka, perilaku dan penerapan pembelajaran di 
sekolah, guru-guru sangat berbeda dan bervariasi. 2) Kompetensi guru baik 
profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial belum maksimal dalam 
implementasinya di sekolah. 3) Kemampuan mengelola daya dukung dan 
penghambat dalam melaksanakan implementasi profesional guru SDN Bendungan 1 
belum dilakukan secara maksimal. 
Penampilan guru bersertifikat pendidik di dalam dan di luar kelas belum 
menunjukkan sikap stabil, mantab arif dan bijaksana disukai siswa serta teladan 
teman sejawatnya secara maksimal. Tampak belum semua guru menerapkan 
PAIKEM bahkan ada yang monoton. Kurang memanfaatkan kegiatan KKG sebagai 
wadah profesional. Pengelolaan daya dukung dan penghambat penerapan profesional 
belum diatasi secara dalam. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi pihak terkait dalam 















Sukamto. Q 100 090 052. “The Profile of the Education Certified Teacher (The 
study at SD Negeri Bendungan 1)”. Thesis. Magister Program. Magister 
Management Education of University of Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 
The purposes of the study are; 1) To describe the characteristics of education 
certified teacher. 2) To describe the implementation of teacher’s professionalizm in 
teaching and learning process. 3) To describe the supporting and inhibiting factors in 
it.    
The method of the study  is a qualitative research with ethnographic 
qualitative approach. It is conducted at SD N Bendungan 1 at Sragen Regency. The 
techniques used to collect the data are interview, observation, and documentation. 
The data sources of this study are: 1) Informan like principal, vice principal, teachers 
with education certivicate, and students, 2) Documentatios. The data analysis 
technique in this study are data reduction, data presentation, and data verification. 
The data validation in this study is method and resource triangulation.  
The results of the study are; 1) The certified teacher’s profiles is his or her 
performances in the duty. It involves the mimic, attitude, and the implementation of 
learning method at school. They are so different and variated. 2) Teacher’s 
competence, pedagogic, personality and sociality are not maximum enough. 3) The 
ability to manage the supporting and inhibiting factors in the implementatio n of 
teacher’s professionalizm in teaching and learning process is also not maximum.   
Teacher’s performance has not shown stability and wisdom inside and outside 
classroom. The use of PAIKEM method in theaching has not also shown enough in 
this school. The function of teacher’s work team (KKG) is not shown.  
This result of this study is hoped to be a possitive suggestion for all the 
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